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Borgloon  achtte  het  Agentschap  Onroerend 
Erfgoed een prospectie met ingreep in de bodem 
noodzakelijk. Dit  onderzoek werd  van  23  tot  en 
met  27  juli  2012  uitgevoerd  door  het 
archeologisch projectbureau ARON bvba uit Sint‐
Truiden,  in  opdracht  van  grondeigenaar  Matexi 
nv.  
 
Het  onderzoek  leverde  32  sporen  op,  waarvan 
twaalf  in  de  ijzertijd  en/of  midden‐Romeinse 











in het noordwesten, noorden  en oosten begrensd door de  straat  ‘Vilsterbron’.  In het  zuiden  loopt de  Sint‐
Rochusstraat  parallel  met  de  Tongersesteenweg  (Afb.  2).  De  terreinen  waren  tot  kort  voor  de  ingreep  in 
gebruik als weide/grasland (met resten van hoogstam boomgaarden) en beslaan een totale oppervlakte van ca. 













de  Vilsterbeek  ontspringt.  Borgloon  is  gelegen  op  het  zogenaamde massief  van  Borgloon,  dat  zich  tot  131 














Vanaf  het  Neolithicum  (rond  5250  v.Chr)  vinden  we  nederzettingen  gelegen  op  de  leemruggen,  in  de 
onmiddellijke  nabijheid  van  water.  De  bewaarde  resten  omvatten  sporen  van  gebouwplattegronden, 
voornamelijk paalgaten en de wandgreppels, en andere sporen waaronder kuilen die als silo kunnen worden 
geïnterpreteerd.  Stratigrafische  informatie  is  meestal  beperkt  tot  de  inhoud  van  de  kuilen.  De  vondsten 
bestaan meestal uit handgevormd aardewerk en resten van werktuigen in bewerkte silex.  
Op  het Neolithicum  volgen  de metaaltijden  (2100/2000  v.  Chr.  –  57  v.  Chr.). Over  het  algemeen  kan men 
zeggen  dat  de  archeologische  resten  voor  deze  periode  schaars  zijn  in  Haspengouw.  Tot  de  jaren  1990 





















Maasvallei  werd  gedurende  lange  tijd  vooral  met  de  aanwezigheid  van  villae  gelijkgesteld.  Steeds  meer 






in  het  overgangsgebied  tussen  Droog‐  en  Vochtig‐Haspengouw  voor  de  huidige  “burchtheuvel”  als  meest 
geschikte  site  voor  hun  verblijfplaats  werd  gekozen.  Deze  heuvel  was  langs  alle  zijden  door  bronerosie 
aangetast,  en  beantwoordde  door  zijn  vrij  steile  hellingen  aan  de  voorwaarden  van  een  degelijke 
verdedigingssite. Hoewel de meeste Haspengouwse dorpen aan een waterloop zijn ontstaan maakt Borgloon 
hierop  een uitzondering. De  graven  van  Loon  gaven  immers de  voorkeur  aan  een  goed  te  verdedigen  site. 
Bovendien  prefereerden  ze  een  residentie  aan  de  zuidgrens  van  hun  ambtsgebied  zodat  ze  de 
troepenbewegingen  van  hun  voornaamste  belager,  nl.  de  prins‐bisschop  van  Luik,  nauwgezet  konden 










Na  de  13de‐14de  eeuw  verviel  het  regionale 
marktcentrum  Borgloon  tot  een  gewoon 





op  de  Kabinetskaart  van  de  Oostenrijkse 
Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de 
Ferraris  (1771‐1778)  (Afb.4)  gekenmerkt  door  het 
grote  areaal  boomgaarden.  Ook  het 
onderzoeksterrein  is  onbebouwd  en  wordt  door 
boomgaarden  ingenomen. Buiten deze  gordel  van 
boomgaarden lag akkergebied. Ook op de Atlas van 

















Afb.6:  Detail  uit  de  Centrale  Archeologische  Inventaris  met  aanduiding  van  de  omliggende  vindplaatsen.  Het 
onderzoeksterrein is in rood aangeduid. Schaal: 1:10000 (bron: CAI). 









op de oostelijke  zijde  van het  Speelhof  (CAI  51928)  en  in het  zuidelijke  transept  van de parochiekerk  Sint‐
Odulfus (CAI 50926).  




overige  nummers  wijzen  naar  resten  van  de  middeleeuwse  of  latere  stad,  namelijk  de  middeleeuwse 








De  opdracht  bestond  uit  het  uitvoeren  van  een  prospectie met  ingreep  in  de  bodem. Dergelijk  onderzoek 
beoogt  een  ruimtelijke  en  inhoudelijke  analyse  van  eventueel  aanwezige  archeologische  sporen  op  het 

























nv) werd  beslist  om  conform  de  ‘Bijzondere  voorwaarden’  het  terrein  te  onderzoeken  door middel  van  25 
proefsleuven die ter hoogte van loten 1 ‐ 11, 13 ‐ 17 en 25 ‐ 46 werden aangelegd. Gezien de loten 19 ‐ 24 deel 

























van  21 NW‐ZO  georiënteerde  proefsleuven  en  twee NO‐ZW  georiënteerde  proefsleuven  onderzocht.5 Deze 
proefsleuven werden  machinaal  aangelegd  met  een  tussenafstand  van  ongeveer  15  meter.  Het  vlak  werd 
aangelegd op een diepte variërend van 45 tot 120 cm. Om een zicht te verkrijgen op de bodemopbouw van het 
terrein werd op  in  elke proefsleuf  een profielput  aangelegd waarvan het bodemprofiel werd opgeschoond, 
gefotografeerd en ingetekend (uitgezonderd proefsleuven 4, 6 en 19).6  
 
Alle  aangetroffen  sporen,  32  in  totaal,  werden  opgeschoond,  gefotografeerd,  beschreven  en  digitaal 
ingemeten.  Slechts  één  spoor  (S18),  aangetroffen  in  proefsleuf  18,  werd  gecoupeerd.  Deze  coupe  werd 
manueel ingetekend, gefotografeerd en beschreven.7  






















Op  de  bodemkaart  wordt  het  onderzoeksterrein  gekenmerkt  door  een  Abp(c)‐bodem,  zijnde  een  droge 
leembodem zonder profielontwikkeling. Tijdens het onderzoek werd deze bodem ook teruggevonden. Onder 





























21)  en  de  paalkuil  (S6)  hadden  over  het  algemeen  een  grijsbruine  kleur  en  een  onregelmatige  vorm.  Ze 
beschikten  over  een  vulling  bestaande  uit  leem  met  een  bijmenging  van  spikkels  steenkool,  baksteen  en 
leisteen. Sommige  sporen hadden eveneens een  scherpe aflijning. De  sporen waren beperkt  in omvang. De 
grootste diameter bedroeg ca. 1 m.  
                                                          







twee  greppels  hebben  een  breedte  variërend  van  60  cm  tot  1,5 m  en  kunnen  geïnterpreteerd worden  als 
perceleringsgreppels, daar  ze  zich  situeren  ter hoogte van en evenwijdig met een klein niveauverschil  in de 



































































S20,  leverden  handgevormd  aardewerk  op. Deze  dikwandige  fragmenten  (V1en V3)  zijn  sterk  verweerd  en 
verbrand en vervaardigd  in een baksel gemagerd met chamotte. Op basis hiervan kunnen deze sporen vanaf 
het einde van de Late Bronstijd tot  in de  IJzertijd/Vroeg‐Romeinse periode gedateerd worden. Uit een derde 
spoor,  S30,  werden  twee  fragmenten  aardewerk  ingezameld  (V2).  Eén  fragment  gebronsd  aardewerk  dat 
vervaardigd  is  in de noordfranse pottenbakkersateliers  te Rues‐des‐Vignes, dateert het  spoor  in de midden‐









als  weidegrond,  met  een  restant  van  een  boomgaard.  Door  de  aanwezigheid  van  hoge  beplanting  in  het 
noordoosten van het terrein kon slechts 3,75 hectare van het plangebied onderzocht worden. 
 



























m² wordt  enkel  geadviseerd mocht  blijken  dat  deze  nederzetting  de  volledige  kop  van  de  leemrug  op  het 
onderzoeksterrein beslaat   
 
Bovenstaande  aanbeveling  werd  overgemaakt  aan  het  Agentschap  Onroerend  Erfgoed  en  dient  louter  ter 
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Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAASL 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL2 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Waaslands (ROM) WGR 
Waaslands rood (ROM) WRD 
Witbakkend (MIDP) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
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gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
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Oriëntatie Begin Einde Relaties Gerel 
vondstnr 
01 1 1 1 Nee Kuil / Ovaal GRBR Le + Sp Ba zw en Sp en Fr Sk / MIDP MIDP / / 
02 1 1 1 Nee Kuil / Ovaal GRBR Le + Sp Ba zw en Sp en Fr Sk / MIDP MIDP / / 
03 1 2 1 Nee Greppel / Langwerpig BRGR Le + Fr Ba zw, Sp Sk en Hk (v) NO-ZW MIDP MIDP / / 
04 1 2 1 Nee Kuil / Ovaal BRGR Le + Fr Ba zw, Sp Sk en Hk (v) / MIDP MIDP / / 
05 1 2 1 Nee Greppel / Rechthoek GR Le + Sp Ba zw, Fr en Sp Sk en Sp Hk NO-ZW MIDP MIDP / / 
06 1 2 1 Nee Paalkuil / Vierkant GR Le + Sp Ba v, Sp Sk en Kz / MIDP MIDP / / 
07 1 2 1 Nee Kuil / Rechthoek GR Le + Sp Ba, Sk, Hk en WI KaMo NO-ZW MIDP MIDP / / 
08 1 3 1 Nee Kuil / Onregelmatig GR Le + Fr Ba w, Fr Sk en Sp Hk / MIDP MIDP / / 
09 1 7 tem 13 1 Nee Greppel / Langwerpig GRBR + VL BEI Le + Sp Ba zw, Sp Sk, Hk en Kz zw NO-ZW MIDP MIDP / / 
10 0 8 1 Nee Oven / / / / / MIDP MIDP / / 
10 1 8 1 Nee / / / GRBR Le + Sp Hk, Kz zw en Fr Ba w / MIDP MIDP / / 
10 2 8 1 Nee / HK-laag op VbLe-
laag 
/ ZW en RO Le + Hk zv en Vb Le zv / MIDP MIDP / / 
11 1 7 tem 13 1 Nee Greppel / Langwerpig GEBR Le + Sp Ba zw NO-ZW MIDP MIDP / / 
12 1 14 1 Nee Greppel / Langwerpig LI GRBR Le + Sp Hk, Ba en GL NW-ZO MIDP MIDP / / 
13 1 15 1 Nee Kuil / Onregelmatig GR en ROE Le + Sp Hk, Sp Ba w + Mn / MIDP MIDP / / 
14 1 15 1 Nee Greppel / Langwerpig BR + VL BEI Le + Sp Hk, Sp Mn, Sp Ba en Kz (zw) NW-ZO MIDP MIDP / / 
15 1 16 1 Nee Greppel / Langwerpig WI + VL LI BR en 
ROE 
Le + Sp Hk zv en Sp Mn w NO-ZW MIDP MIDP / / 
16 1 17 1 Nee Kuil / Ovaal GR Le + Sp Hk v en Sp Ba zw NW-ZO MIDP MIDP / / 
17 1 17 1 Nee Kuil / Onregelmatig GR + VL GEBR Le + Sp Hk w en Sp Ba zw NO-ZW MIDP MIDP / / 
18 1 18 1 Ja Kuil Bevat IJZ AW Rond GR + VL DO GR Le + Sp en Fr Hk, Sp VbLe en Kz 
(zw) 
/ IJZ ROM / V3 
19 0 18 1 Nee Paalkuil met 
paalkern 
/ Rond / / / IJZ? ROM? Hoort bij S23, 
24 
/ 
19 1 18 1 Nee Paalkuil / / GR + VL GEBR Le + Sp Hk en Sp VbLe zw / IJZ? ROM? / / 
19 2 18 1 Nee Paalkern / / DO GR + VL GEBR Le + Sp Hk w en Mn zw / IJZ? ROM? / / 
20 1 18 1 Nee Kuil Bevat IJZ AW Onregelmatig LI GR + VL GEBR Le + Sp Hk, Fr VbLe zw en AW N-Z IJZ? ROM? / V1 
21 1 20 1 Nee Kuil / Onregelmatig GRBR Le + Sp Hk, Fr Hk en Sp Ba (v) / MIDP MIDP / / 
22 1 KV1 1 Nee Kuil / Onregelmatig DO GR + VL GEBR Le + Sp en Fr Hk, Sp VbLe en Kz zw / IJZ? ROM? / / 
23 1 KV2 1 Nee Paalkuil / Onregelmatig GEBR Le + Fr Hk v, Sp VbLe en Kz zw / IJZ? ROM? Hoort bij S19, 
24 
/ 
24 1 KV2 1 Nee Paalkuil / Ovaal GEBR + VL LI GR Le + Sp Hk, Mn, VbLe en Kz zw / IJZ? ROM? Hoort bij S19, 
23 
/ 
25 1 KV2 1 Nee Kuil / Rechthoek LI GR Le + Sp Hk, Mn, FeZaSt en Kz (zw) NO-ZW IJZ? ROM? / / 
26 1 KV2 1 Nee Kuil / Onregelmatig LI GR Le + Fr VbLe zw O-W IJZ? ROM? / / 
27 1 KV2 1 Nee Paalkuil / Ovaal GR Le + Sp Mn en Sp Hk zw / IJZ? ROM? / / 
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Oriëntatie Begin Einde Relaties Gerel 
vondstnr 
28 1 KV2 1 Nee Paalkuil / Rond GR Le + Sp Hk, VbLe / IJZ? ROM? / / 
29 0 KV2 1 Nee Oven / Rechthoek / / NO-ZW IJZ? ROM? / / 
29 1 KV2 1 Nee Opvullingslaag / / ZW Le + Fr Hk zv en Fr VbLe zw / IJZ? ROM? / V4M 
29 2 KV2 1 Nee Opvullingslaag / / GR + VL GEBR Le + Fr Hk, Vb Le zw / IJZ? ROM? / / 
29 3 KV2 1 Nee Opvullingslaag / / GEBR Le + Sp Hk zw / IJZ? ROM? / / 
30 1 18 1 Nee Kuil Bevat ROM AW Onregelmatig GR + VL GEBR Le + Sp Hk en AW / ROMM ROMM / V2 
31 1 14 1 Nee Greppel / Langwerpig GRBR + VL BEI Le + Sp Ba zw NW-ZO MIDP MIDP / / 
32 1 14 1 Nee Greppel / Langwerpig GRBR + VL BEI Le + Sp Ba zw NW-ZO MIDP MIDP / / 
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Vondstnr Volgnr Werkput Vlak Spoor Mat Soort Aantal Fragm Vorm Begin Einde Opmerkingen 
1 1 18 1 20 AW HA 1 W / BRONSL IJZ/ROM Baksel gemagerd met chamotte 
2 1 18 1 30 AW HA 1 W / BRONSL IJZ/ROM Grof gemagerd met Za en chamotte 
2 2 18 1 30 AW GB 1 W / 50 270 Baksel uit atelier Rues-de-Vignes 
3 1 18 1 18 AW HA 2 W / BRONSL IJZ/ROM Grof gemagerd met Za en chamotte, gedeeltelijke besmijting aan één zijde 
3 2 18 1 18 AW HA 2 W / BRONSL IJZ/ROM Gemagerd met fijn Za 
4M 1 KV2 1 29 ORG HK / / / / / Uit ovenstructuur 
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DSC-nummer Soort opname Werkput Vlak Spoornumm
er 
Beschrijving Genomen uit 
507 Overzicht / / / Terrein voor aanvang werken / 
508 Overzicht / / / / / 
509 Overzicht / / / / / 
510 Overzicht / / / / / 
511 Overzicht / / / / / 
512 Overzicht / / / / / 
513 Overzicht / / / / / 
514 Overzicht / / / / / 
515 Overzicht / / / / / 
516 Overzicht / / / / / 
517 Overzicht / / / / / 
518 Overzicht / / / / / 
519 Overzicht / / / / / 
520 Overzicht / / / / / 
521 Overzicht / / / / / 
522 Overzicht / / / / / 
523 Overzicht / / / / / 
524 Overzicht / / / / / 
525 Overzicht / / / / / 
526 Overzicht / / / / / 
527 Overzicht / / / / / 
528 Overzicht / / / / / 
529 Overzicht / / / / / 
530 Overzicht / / / / / 
531 Profiel 1 / / PP1: ZW-profiel NO 
532 Profiel 1 / / PP1: ZW-profiel NO 
533 Profiel 1 / / PP1: ZW-profiel NO 
534 Profiel 1 / / PP1: ZW-profiel NO 
535 Detail 1 1 1 / NW 
536 Detail 1 1 1 / NW 
537 Detail 1 1 1 / NW 
538 Detail 1 1 1 / NW 
539 Detail 1 1 2 / NW 
540 Detail 1 1 2 / NW 
541 Detail 1 1 2 / NW 
542 Overzicht 1 1 / Proefsleuf 1 ZZO 
543 Overzicht 1 1 / Proefsleuf 1 ZZO 
544 Overzicht 1 1 / Proefsleuf 1 ZZO 
545 Profiel 2 / / PP2: ZW-profiel NO 
546 Profiel 2 / / PP2: ZW-profiel NO 
547 Profiel 2 / / PP2: ZW-profiel NO 
548 Detail 2 1 3 / NNO 
549 Detail 2 1 3 / NNO 
550 Detail 2 1 3 / NNO 
551 Detail 2 1 4 / NNO 
552 Detail 2 1 4 / NNO 
553 Detail 2 1 4 / NNO 
554 Detail 2 1 5 / NNO 
557 Detail 2 1 6 / NNO 
558 Detail 2 1 6 / NNO 
559 Detail 2 1 6 / NNO 
560 Detail 2 1 7 / NNO 
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er 
Beschrijving Genomen uit 
561 Detail 2 1 7 / NNO 
562 Detail 2 1 7 / NNO 
563 Overzicht 2 1 / Proefsleuf 2 NW 
564 Overzicht 2 1 / Proefsleuf 2 NW 
565 Overzicht 2 1 / Proefsleuf 2 NW 
566 Profiel 3 / / PP3: ZO-profiel NW 
567 Profiel 3 / / PP3: ZO-profiel NW 
568 Profiel 3 / / PP3: ZO-profiel NW 
569 Detail 3 1 8 / N 
570 Detail 3 1 8 / N 
571 Detail 3 1 8 / N 
572 Overzicht 3 / / Proefsleuf 3 WNW 
573 Overzicht 3 / / Proefsleuf 3 WNW 
574 Overzicht 3 / / Proefsleuf 3 WNW 
575 Overzicht 4 1 / Proefsleuf 4 ZO 
576 Overzicht 4 1 / Proefsleuf 4 ZO 
577 Overzicht 4 1 / Proefsleuf 4 ZO 
578 Profiel 5 / / PP5: ZO-profiel NW 
579 Profiel 5 / / PP5: ZO-profiel NW 
580 Profiel 5 / / PP5: ZO-profiel NW 
581 Overzicht 5 1 / Proefsleuf 5 ZO 
582 Overzicht 5 1 / Proefsleuf 5 ZO 
583 Overzicht 5 1 / Proefsleuf 5 ZO 
584 Overzicht 6 1 / Proefsleuf 6 ZO 
585 Overzicht 6 1 / Proefsleuf 6 ZO 
586 Overzicht 6 1 / Proefsleuf 6 ZO 
587 Profiel 7 1 / PP7: ZW-profiel NO 
588 Profiel 7 1 / PP7: ZW-profiel NO 
589 Profiel 7 1 / PP7: ZW-profiel NO 
590 Detail 7 1 9 / NW 
591 Detail 7 1 9 / NW 
592 Detail 7 1 9 / NW 
593 Detail 7 1 9 / NW 
594 Overzicht 7 1 / Proefsleuf 7 ZO 
595 Overzicht 7 1 / Proefsleuf 7 ZO 
596 Overzicht 7 1 / Proefsleuf 7 ZO 
600 Detail 8 1 10 / Z 
601 Detail 8 1 10 / Z 
602 Detail 8 1 10 / Z 
603 Profiel 8 / / PP8: ZW-profiel NO 
604 Profiel 8 / / PP8: ZW-profiel NO 
605 Profiel 8 / / PP8: ZW-profiel NO 
606 Overzicht 8 1 / Proefsleuf 8 ZO 
607 Overzicht 8 1 / Proefsleuf 8 ZO 
608 Overzicht 8 1 / Proefsleuf 8 ZO 
609 Overzicht 9A 1 / Proefsleuf 9A ZO 
610 Overzicht 9A 1 / Proefsleuf 9A ZO 
611 Overzicht 9A 1 / Proefsleuf 9A ZO 
612 Profiel 9B / / PP9B: NO-profiel ZW 
613 Profiel 9B / / PP9B: NO-profiel ZW 
614 Profiel 9B / / PP9B: NO-profiel ZW 
615 Detail 9B / 11 / NW 
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er 
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616 Detail 9B / 11 / NW 
617 Detail 9B / 11 / NW 
618 Overzicht 10 1 / Proefsleuf 9B ZO 
619 Overzicht 10 1 / Proefsleuf 9B ZO 
620 Overzicht 10 1 / Proefsleuf 9B ZO 
621 Profiel 10 / / PP10: NW-profiel ZO 
622 Profiel 10 / / PP10: NW-profiel ZO 
623 Profiel 10 / / PP10: NW-profiel ZO 
624 Overzicht 10 1 / Proefsleuf 10 deel 1 NW 
625 Overzicht 10 1 / Proefsleuf 10 deel 1 NW 
626 Overzicht 10 1 / Proefsleuf 10 deel 1 NW 
627 Overzicht 10 1 / Proefsleuf 10 deel 2 NW 
628 Overzicht 10 1 / Proefsleuf 10 deel 2 NW 
629 Overzicht 10 1 / Proefsleuf 10 deel 2 NW 
630 Overzicht 10 1 / Proefsleuf 10 deel 3 NW 
631 Overzicht 10 1 / Proefsleuf 10 deel 3 NW 
632 Overzicht 10 1 / Proefsleuf 10 deel 3 NW 
633 Overzicht 10 1 / Proefsleuf 10 deel 4 NW 
634 Overzicht 10 1 / Proefsleuf 10 deel 4 NW 
635 Overzicht 10 1 / Proefsleuf 10 deel 4 NW 
636 Overzicht 11 1 / Proefsleuf 11 deel 1 ZO 
637 Overzicht 11 1 / Proefsleuf 11 deel 1 ZO 
638 Overzicht 11 1 / Proefsleuf 11 deel 1 ZO 
639 Overzicht 11 1 / Proefsleuf 11 deel 2 ZO 
640 Overzicht 11 1 / Proefsleuf 11 deel 2 ZO 
641 Overzicht 11 1 / Proefsleuf 11 deel 2 ZO 
642 Profiel 11 / / PP 11: NO-profiel ZW 
643 Profiel 11 / / PP 11: NO-profiel ZW 
644 Profiel 11 / / PP 11: NO-profiel ZW 
645 Overzicht 11 1 / Proefsleuf 11 deel 3 ZO 
646 Overzicht 11 1 / Proefsleuf 11 deel 3 ZO 
647 Overzicht 11 1 / Proefsleuf 11 deel 3 ZO 
648 Profiel 12 / / PP 11: NO-profiel ZW 
649 Profiel 12 / / PP 11: NO-profiel ZW 
650 Profiel 12 / / PP 11: NO-profiel ZW 
651 Overzicht 12 1 / Proefsleuf 12 deel 1 ZO 
652 Overzicht 12 1 / Proefsleuf 12 deel 1 ZO 
653 Overzicht 12 1 / Proefsleuf 12 deel 1 ZO 
654 Overzicht 12 1 / Proefsleuf 12 deel 2 ZO 
655 Overzicht 12 1 / Proefsleuf 12 deel 2 ZO 
656 Overzicht 12 1 / Proefsleuf 12 deel 2 ZO 
657 Overzicht 13 1 / Proefsleuf 13 ZO 
658 Overzicht 13 1 / Proefsleuf 13 ZO 
659 Overzicht 13 1 / Proefsleuf 13 ZO 
660 Profiel 13 / / PP13: ZW-profiel NO 
661 Profiel 13 / / PP13: ZW-profiel NO 
662 Profiel 13 / / PP13: ZW-profiel NO 
663 Profiel 14 / / PP14: ZW-profiel NO 
664 Profiel 14 / / PP14: ZW-profiel NO 
665 Profiel 14 / / PP14: ZW-profiel NO 
666 Werkfoto 14 1 12 / ZO 
667 Detail 14 1 9 en 11 / ZO 
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er 
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668 Detail 14 1 11 / ZO 
669 Detail 14 1 9 / ZO 
670 Detail 14 1 12 / ZO 
671 Overzicht 14 1 / Proefsleuf 14 ZO 
672 Overzicht 14 1 / Proefsleuf 14 ZO 
673 Overzicht 14 1 / Proefsleuf 14 ZO 
674 Detail 15 1 13 / O 
675 Detail 15 1 13 / O 
676 Detail 15 1 13 / O 
677 Detail 15 1 14 / N 
678 Detail 15 1 14 / ZW 
679 Detail 15 1 14 / O 
680 Profiel 15 / / PP15: ZW-profiel NO 
681 Profiel 15 / / PP15: ZW-profiel NO 
682 Profiel 15 / / PP15: ZW-profiel NO 
683 Overzicht 15 1 / Proefsleuf 15 ZO 
684 Overzicht 15 1 / Proefsleuf 15 ZO 
685 Overzicht 15 1 / Proefsleuf 15 ZO 
686 Profiel 16 / / PP 16: NO-profiel ZW 
687 Profiel 16 / / PP 16: NO-profiel ZW 
688 Profiel 16 / / PP 16: NO-profiel ZW 
689 Detail 16 1 15 / ZO 
690 Detail 16 1 15 / ZO 
691 Detail 16 1 15 / NO 
692 Detail 16 1 15 / NO 
693 Detail 16 1 15 / ZO 
694 Overzicht 16 1 / Proefsleuf 16 ZO 
695 Overzicht 16 1 / Proefsleuf 16 ZO 
696 Overzicht 16 1 / Proefsleuf 16 ZO 
697 Detail 17 1 16 / ZO 
698 Detail 17 1 16 / ZO 
699 Detail 17 1 16 / ZO 
700 Detail 17 1 16 / ZO 
701 Detail 17 1 17 / NO 
702 Detail 17 1 17 / NO 
703 Detail 17 1 17 / NO 
704 Detail 17 1 17 / NO 
705 Profiel 17 / / PP 17: NO-profiel ZW 
706 Profiel 17 / / PP 17: NO-profiel ZW 
707 Profiel 17 / / PP 17: NO-profiel ZW 
708 Overzicht 17 1 / Proefsleuf 17 ZO 
709 Overzicht 17 1 / Proefsleuf 17 ZO 
710 Overzicht 17 1 / Proefsleuf 17 ZO 
711 Overzicht 18 1 / Proefsleuf 18 W 
712 Overzicht 18 1 / Proefsleuf 18 W 
713 Overzicht 18 1 / Proefsleuf 18 W 
714 Detail 18 1 18 / W 
715 Detail 18 1 18 / W 
716 Detail 18 1 18 / W 
717 Detail 18 1 18 / W 
718 Detail 18 1 19 / W 
719 Detail 18 1 19 / W 
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720 Detail 18 1 19 / W 
721 Detail 18 1 19 / W 
722 Detail 18 1 20 / W 
723 Detail 18 1 20 / W 
724 Detail 18 1 20 / W 
725 Detail 18 1 20 / W 
726 Overzicht 18 1 / Proefsleuf 18 O 
727 Overzicht 18 1 / Proefsleuf 18 O 
728 Overzicht 18 1 / Proefsleuf 18 O 
729 Profiel 18 / / PP18: Z-profiel N 
730 Profiel 18 / / PP18: Z-profiel N 
731 Profiel 18 / / PP18: Z-profiel N 
732 Profiel 20 / / PP 20: NO-profiel ZW 
733 Profiel 20 / / PP 20: NO-profiel ZW 
734 Profiel 20 / / PP 20: NO-profiel ZW 
735 Detail 20 1 21 / ZW 
736 Detail 20 1 21 / ZW 
737 Detail 20 1 21 / ZW 
738 Overzicht 19 1 / Proefsleuf 19 N 
739 Overzicht 19 1 / Proefsleuf 19 N 
740 Overzicht 19 1 / Proefsleuf 19 N 
741 Overzicht 20 1 / Proefsleuf 20 ZO 
742 Overzicht 20 1 / Proefsleuf 20 ZO 
743 Overzicht 20 1 / Proefsleuf 20 ZO 
744 Profiel 21 / / PP21: ZW-profiel NO 
745 Profiel 21 / / PP21: ZW-profiel NO 
746 Profiel 21 / / PP21: ZW-profiel NO 
747 Overzicht 21 1 / Proefsleuf 21 ZO 
748 Overzicht 21 1 / Proefsleuf 21 ZO 
749 Overzicht 21 1 / Proefsleuf 21 ZO 
750 Profiel 22 / / PP22: ZW-profiel NO 
751 Profiel 22 / / PP22: ZW-profiel NO 
752 Profiel 22 / / PP22: ZW-profiel NO 
753 Overzicht 22 1 / Proefsleuf 22 NW 
754 Overzicht 22 1 / Proefsleuf 22 NW 
755 Overzicht 22 1 / Proefsleuf 22 NW 
756 Overzicht 22 1 / Proefsleuf 22 NW 
757 Overzicht 23 1 / Proefsleuf 23 ZO 
758 Overzicht 23 1 / Proefsleuf 23 ZO 
759 Overzicht 23 1 / Proefsleuf 23 ZO 
760 Profiel 23 / / PP23: ZW-profiel NO 
761 Profiel 23 / / PP23: ZW-profiel NO 
762 Profiel 23 / / PP23: ZW-profiel NO 
763 Detail Kijkvenster 1 1 22 / N 
764 Detail Kijkvenster 1 1 22 / N 
765 Detail Kijkvenster 1 1 22 / N 
766 Detail Kijkvenster 1 1 22 / N 
767 Overzicht Kijkvenster 1 1 / Kijkvenster 1 O 
768 Overzicht Kijkvenster 1 1 / Kijkvenster 1 O 
769 Detail Kijkvenster 1 1 23 / ZO 
770 Detail Kijkvenster 1 1 23 / ZO 
771 Detail Kijkvenster 1 1 23 / ZO 
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772 Detail Kijkvenster 1 1 23 / ZO 
773 Detail Kijkvenster 2 1 24 / ZO 
774 Detail Kijkvenster 2 1 24 / ZO 
775 Detail Kijkvenster 2 1 24 / ZO 
776 Detail Kijkvenster 2 1 24 / ZO 
777 Detail Kijkvenster 2 1 25 / ZO 
778 Detail Kijkvenster 2 1 25 / ZO 
779 Detail Kijkvenster 2 1 25 / ZO 
780 Detail Kijkvenster 2 1 25 / ZO 
781 Detail Kijkvenster 2 1 26 / ZO 
782 Detail Kijkvenster 2 1 26 / ZO 
783 Detail Kijkvenster 2 1 26 / ZO 
784 Detail Kijkvenster 2 1 26 / ZO 
785 Detail Kijkvenster 2 1 25 en 26 / ZO 
786 Detail Kijkvenster 2 1 25 en 26 / N 
787 Detail Kijkvenster 2 1 27 / N 
788 Detail Kijkvenster 2 1 27 / N 
789 Detail Kijkvenster 2 1 27 / N 
790 Detail Kijkvenster 2 1 27 / N 
791 Detail Kijkvenster 2 1 28 / NO 
792 Detail Kijkvenster 2 1 28 / NO 
793 Detail Kijkvenster 2 1 28 / NO 
794 Detail Kijkvenster 2 1 28 / NO 
795 Detail Kijkvenster 2 1 27 en 28 / NO 
796 Overzicht Kijkvenster 2 1 / Kijkvenster 2 NO 
797 Overzicht Kijkvenster 2 1 / Kijkvenster 2 NO 
798 Overzicht Kijkvenster 2 1 / Kijkvenster 2 NO 
799 Overzicht Kijkvenster 1+2 1 / Kijkvenster 1 en 2 ZW 
800 Overzicht Kijkvenster 1+2 1 / Kijkvenster 1 en 2 Z 
801 Detail Kijkvenster 2 1 29 / Z 
802 Detail Kijkvenster 2 1 29 / ZO 
803 Detail Kijkvenster 2 1 29 / NO 
804 Detail Kijkvenster 2 1 29 / NO 
805 Detail Kijkvenster 2 1 29 / ZW 
806 Detail Kijkvenster 2 1 29 / ZZW 
807 Werkfoto Kijkvenster 2 1 29 / W 
808 Werkfoto Kijkvenster 2 1 29 / W 
809 Werkfoto Kijkvenster 2 1 29 / W 
810 Overzicht Kijkvenster 2 1 / Kijkvenster 2 ZW 
811 Overzicht Kijkvenster 2 1 / Kijkvenster 2 ZW 
812 Overzicht Kijkvenster 2 1 / Kijkvenster 2 ZW 
813 Detail 18 1 30 / NW 
814 Detail 18 1 30 / NW 
815 Detail 18 1 30 / NW 
816 Detail 18 1 30 / NW 
817 Coupe 18 1 18 / ZW 
818 Coupe 18 1 18 / ZW 
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